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A Study on Development of Teaching Competence of Science
through Trial Teaching : A Survey for Teacher Trainees
Takahito Yamasaki and Masatoshi Sugiyama
Abstract.   This study aimed to examine teacher trainees’ thought about learning to teach elementary science before and after the 
lecture including trial teaching. The findings were mainly the followings ; (1) In the teaching competence of science, particularly high 
sense of needs for teacher trainees at the start of the lecture was the knowledge and ability related to making lesson plan as well as the 
knowledge and ability of concrete methods of lesson practice. (2) Particularly high sense of accomplishment of learning for teacher 
trainees at the end of the lecture was the knowledge and ability related to making lesson plan. (3) At the end of the lecture teacher 
trainees had a high sense of accomplishment of learning and high needs of learning to understand and suppose actual situation of 
































































































































































































































































































































































































































事前① 事前② 事後① 事後② 事後③
A． 理科の専門的知識・能力 20 （64.5） 8（25.8） 5（21.7） 3（13.0） 2（  8.7）
B． 観察・実験の指導に関する知識・能力 18 （58.1） 6（19.4） 9（39.1） 1（  4.3） 3（13.0）
C． 理科の目標・内容及びその指導に関する知識 9 （29.0） 3（  9.7） 9（39.1） 4（17.4） 5（21.7）
D． 授業構成・指導案作成に関する知識・能力 23 （74.2） 17（54.8） 20（87.0） 14（60.9） 9（39.1）
E． 教材研究や授業準備に関する知識・能力 5 （16.1） 3（  9.7） 14（60.9） 6（26.1） 6（26.1）
F． 子どもの実態に関する理解や想定力 17 （54.8） 6（19.4） 16（69.6） 7（30.4） 13（56.5）
G． 授業実践の具体的な方法や対応に関する知識・能力 23 （74.2） 18（58.1） 16（69.6） 6（26.1） 10（43.5）
H． 授業実践のための一般的な能力 15 （48.4） 10（32.3） 13（56.5） 4（17.4） 2（  8.7）
J． 机間指導やグループ活動の指導に関する能力 2 （  6.5） 1（  3.2） 5（21.7） 2（  8.7） 5（21.7）
K． 板書やワークシート等の活用力 11 （35.5） 3（  9.7） 18（78.3） 8（34.8） 3（13.0）
L． 授業の観察・改善に関する能力 5 （16.1） 1（  3.2） 4（17.4） 3（13.0） 2（  8.7）
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